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IGAZGATÓ : MEZEY BÉLA.
Folyó szám 155. Telefon szám 545. 0) bérlet 27. sz.
Debreczen, 1914 január 5-én, hétfőn:
«
D rám a 3 felvonásban. I r ta  : D r. F arkas Pál.
Személy-ele:
Jerom es Carabos, konventbiztos — — — N agy Sánbor
E rnest B om pard, a  konventb iztos t i tk á ra — V ándory Géza 
Antonin D uval, a helybeli jakobinus sectioeln. Fehér Gyula 
Henri d ’ A rville gróf, a  L oire-parti royalista
tanács tag ja  _ _ _ _ _ _  Bérczy Ernő
Benjam ins, gyógyszerész _  _  _  _  M adas István
Grenelle, füszerkereskedő _  — — — R ónai Imre
M argot P hierri _ _ _ _ _ _  H alassy M ariska
Tereza _ _ _ _ _ _ _ _  Ú ti Gizella
Grenellené — — — — — — — — K árolyi Ibolyka
A kis Grenelle fiú — — — — — — W itt Böske
Egy asszony _ _ _ _ _ _ _  Szentiványi G itta
Egy fogoly _ _ _ _ _ _ _  K assay K ároly
Első ) . , . • — — — — — Juhász  József
Második ) _ _ _ _ _  Szalay Gyula
Nem zetőrök hadnagya — — — — — K orm os Ferencz
N em zetőrök, városi polgárak, jakobinusok, dragonyosok. T örténik egy Loire m enti városkában, a  Vendeé ha tárán , 1794-ben.
ZEjlőadAs kezdete 7'a órakor-
NAPPALI PÉNZTÁR: d. e. 9— 12-ig és d. u. 3— 5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és félórakor.
T T L  7 - f r 'Q  t » q  í r  • Földszinti családi páholy 17 K  20 fillér. Első emeleti családi páholy 14 K  20 fillér. Földszinti és I. emeleti
ct-L  c tJ Í . • kispáholy 11 K 20 fillér. II . emeleti páholy 7 K  70 fillér. Támlásszék I —V II. sor 3 K  10 f. Támlásszék
Í V I I I - X I I .  sor 2 K  60 f. Tám lásszék X lI I -X V II .s o r  2 K  30 fillér. Erkélyülés I. sor 1 K  46 fillér. E rkély  II . sor 1 K  26 fill. Álló-hely 
82 fillér. Tanuló-és katona-jegy 62 fillér. K arzat-jegy  I. sor 52 fillér, a többi sorban 42 fillér. A jegyek u tán  szám ított fillérek az Orszá-
^  _ -  .  . . .  .  . . .  .  . . .  .  . . .  -  . . .  . . . .  .  . . .  .  .  .  .  . . .  -  . . .  a  »  Í . K .  A  . n a  *  k < 1 «  «  KA A A  k > <
gos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.'
Naponta 2 elő- 
adással este .6  ^





A  C S Ő D  A  V A S  Z O M
ez. énekes bohózat keretében,
E d iso n  rem eK e:
1 beszélő mozgúbép
aXX-ife
szá za d l ennanyn l i b  c s o d á j a .
t ö k é l e t e s  sz ín h á z i  e lő ad ás .  »  j t  kép nem csak  mozog,




Öebreezen sz. kir. város könyvnyom da-válla lata . 1913.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1914
